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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito demostrar que la 
aplicación estudio del trabajo en el área de acabado en la fabricación de 
pantalones denim, mejora la productividad de la empresa MODIPSA SAC. 
La aplicación estudio del trabajo se dio mejorando las dimensiones y exigencias 
de la Optimización de recursos y Cumplimiento de Metas del trabajo.  
La población está conformada por  las 12 semanas antes y  12 semanas después 
en la medida de mis indicadores aplicados en el área de acabado de la empresa 
MODIPSA SAC. Y la muestra es de tipo no probabilístico, intencional por el 
tiempo de desarrollo de la investigación, por lo tanto será igual que la población. 
Así mismo, el tipo de tesis aplicada, por su enfoque cuantitativa y es de diseño 
cuasi experimental. Los datos resultaron ser paramétricos, por lo tanto para la 
validación de la hipótesis se usó la prueba T-Student dando como resultado que 
la aplicación estudio del trabajo incrementó la productividad en 27%, la eficiencia 
en 11% y la eficacia en 11% en promedio de medias del antes y del después de la 
aplicación. Por lo tanto concluyo que la aplicación estudio del trabajo en el área 
de acabado en la fabricación de pantalones denim, mejora la productividad de la 
empresa MODIPSA SAC. 
 
Palabras Claves: 
Estudio del trabajo, tiempo estándar, productividad, propuestas de mejora. 
 
 






The purpose of this research work was to demonstrate that the application of the 
study of work in the finishing area in the manufacture of denim pants improves the 
productivity of the company MODIPSA SAC. 
 
The application study of the work was given improving the dimensions and 
requirements of the Optimization of resources and Compliance with Work Goals. 
The population is made up of the 12 weeks before and after to the extent of my 
indicators applied in the finishing area of the company MODIPSA SAC. And the 
sample is of a non-probabilistic type, intentional for the time of research 
development, therefore it will be the same as the population. 
 
Likewise, the type of thesis applied, for its quantitative approach and is of quasi-
experimental design. The data turned out to be parametric, therefore, for the 
validation of the hypothesis, the T-Student test was used, resulting in the 
application of the work study increasing productivity by 27%, efficiency by 11% 
and efficiency by 11% in Average averages before and after the application. 
Therefore, I conclude that the application study of work in the finishing area in the 





Study of work, standard time, productivity, proposals for improvement. 
 
